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Aditya Sakti Nuryanto, A210100010. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh bauran 
pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR 
Kartadhani Mulya, 2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 
dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, 3) pengaruh bauran 
pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil 
kredit di BPR Kartadhani Mulya. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh nasabah BPR Kartadhani Mulya yang mengambil 
kredit pada tahun 2014 yang berjumlah 245 nasabah dengan sampel 146 nasabah 
yang diambil dengan teknik sampling insidental. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui metode angket. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis 
regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 14,834 + 0,299X1 + 0,176X2 yang 
artinya bauran pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 
keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 
1) Bauran pemasaran berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam 
mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,787 > 
1,977 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,000. 2) Kualitas pelayanan berpengaruh 
positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani 
Mulya, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,171 > 1,977 pada taraf signifikansi 5% yaitu 
0,032, 3) Bauran pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 
keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 14,544 > 3,058 pada taraf signifikansi 5% 
yaitu 0,000, 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 69,13% dan 
sumbangan efektif sebesar 11,682%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 30,92% dan sumbangan efektif sebesar 5,225%. 5) Hasil perhitungan R
2
 
diperoleh 0,169, berarti 16,9%  Bauran pemasaran dan kualitas pelayanan 
berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit, sisanya 
sebesar 83,1% dipengaruhi variabel di luar penelitian.  
Kata Kunci : bauran pemasaran, kualitas pelayanan,keputusan mengambil kredit. 
 
